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陳經理在三年前被挖角至珠三角一間台資
手袋廠，對該公司關務、稅務等經營事務有卓
越貢獻，手袋廠也因轉型成功，接做許多國際
高階品牌訂單。本次演講，陳經理從親身實務
經驗出發，提點企業在中國經營的生存之道─
─台商企業與政府單位的互動策略。
外經貿局與工商局
外經貿局區分了兩種基本企業的類型，一
是三來一補企業，意指來料加工、來樣加工、
來件裝配，而補償貿易這一政策並沒有真正實
施；三來一補企業由客戶提供原料、樣品或原
件，再利用中國廉價的勞動力進行加工、組裝
後再出口，產品不可內銷。另一種類型為三資
企業，又分為中外合資、中外合作以及外商獨
資三種類型，其取得原料的管道可選擇直接從
國外進口，也可由轉廠進口，或是直接在中國
國內購買，生產的成品也可在中國銷售。
工商局負責工商登記，任何一家公司要
到中國設立，都得經過工商登記，其中較特別
的是會根據不同產業設立年限，等期限到後再
向工商局申請延續。工商局另一個職責，是進
行例行的聯合部門年檢，檢查企業在上個年度
中，是否違反政府法令規章或有未繳清的罰
鍰。如果未能順利通過年檢，公司未來一年任
何的營業活動都會受到阻礙。
陳經理表示，目前在中國要取得三來一
補企業的機會已大幅遞減，像珠三角已不再核
發，而對於已取得三來一補的企業，工商局仍
會進行嚴格年檢。以東莞為例，像電鍍廠、染
整廠、紙漿廠等高污染、高廢水、高耗能的產
業，年檢時已不像過往得以順利取得合格標
章。
海關
所謂海關手冊，又稱海關合同或加工貿易
手冊，中國透過海關手冊嚴格控制企業進出口
情形，防止貨物的不當銷售。
面對生產過程中產品的耗損率、客戶臨
時更動訂單等情形，企業對海關手冊上嚴格的
配額限制也有因應之道。以手袋廠為例，陳經
理的公司每兩個月申請一本海關手冊，共擁有
六本，所以如果客戶忽然取消訂單或下了一筆
較大的訂單，公司就得趕緊在下一本海關手冊
中，重新申請新的海關配額，尤其像手袋等流
行性產業，對於市場的敏感需作更多即時的調
節，因此，這六本手冊便可因應臨時的進出口
調度。
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另外，陳經理指出，在中國處理海關事務
上也常碰上一些難處，例如海關報關員盜用公
司海關配額，進口東西再轉賣給第三者的盜賣
行為，或是海關與公司在計算貨物進出口時使
用不同單位等問題。陳經理也提到，在中國，
許多海關事務都要由私下與海關人員的「廠外
溝通」，才能順利進行。
國稅局與地稅局
國稅局隸屬於中央，主要職責是處理免
抵退（免稅、抵稅、退稅）事務及商業發票等
事務。國內銷售使用的發票又分增值稅發票、
普通發票，對外銷售的發票則為出口發票，其
中增值稅發票因可以計算退稅額，因此最被重
視；公司使用完的發票必須提交國稅局核銷
後，才能購買新發票。
地方稅務局則是處理個人所得稅、印發
稅、營業稅、企業所得稅等稅務。目前外商公
司在「兩免三減半」的稅務優惠下，其企業
稅率為%，但若企業出口金額佔公司營業額
0%以上，則可申請為「出口型企業」，企業
稅率可調降為1%。此外，由於許多外資企業
將利潤留在海外，企圖規避中國端的企業所得
稅，因此，地稅局會要求公司提供最終客戶的
PO(purchase order)、付款憑證、外方公司的財
務報表等，以審核該公司在中國利潤保留的合
理性。
由於稅務非常繁雜，一但公司在申報上
有任何差錯，都可能帶來嚴重後果，因此在中
國，擅長處理免抵退事務的會計人員，在人力
市場中非常搶手。
管理區
管理區（村委會）是中國最基本的行政單
位。外商除需固定繳交管理費，也會不定期的
繳交各種規費給管理區，包括治安聯防費、綜
合管理費、土地使用費及衛生清潔費。倘若廠
長願意幫忙協商費用的話，外商便可以獲得比
較好的規費計算方式，由此可看出廠長扮演的
關鍵角色。
廠長是由管理區的企業辦直接派員到工廠
擔任廠長，以作為政府（村委、鎮政府）與工
廠間的橋樑。一般而言，廠長的工作內容可能
包括協辦台幹的加簽、維護治安、治保，甚至
是利用優勢出去替工廠罵架；但也有很混的廠
長根本不進工廠，對廠方沒有太多貢獻。
這樣由管理區向工廠內部安插的廠長亦
可能造成工廠管理的困難，尤其是壟斷性的作
業：例如工廠廢棄物只能交或賣給村委會的某
家廢棄物處理公司來處理，否則便會遭到各種
阻礙。
勞動局與社保局 
勞動法是中國勞工保障的基本大法，涉及
工時限定、女性保障、工資、勞資合諧保障。
透過法規所保障的勞工權益，往往造成公
司周旋於經營成本與員工福利之間的兩難。加
上由中央制定的勞動法，經常與當地法規有所
衝突，造成公司管理的難度。
社保局主要是處理政府規定的社會保險。
對於公司來說，同樣是成本與員工福利的兩
難，倘若員工若全額全數買保險，將大大增加
成本。投保與員工福利經常是因地制宜，例如
在珠三角，投保人數是可以談的，大部分公司
對員工都提供住宿；在長三角是每個人都投
保，但工廠不提供宿舍，所以有住房公基金。
（整理：陳彥碩、李悅晉、陶孟仟）
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